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Searching Session 2016
Akce konaná v úterý 4.10. 2016 v Národní technické knihovně v Praze, venku 
nádherně deštivo, což je přímo ideální pro seminář nebo četbu … 
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Co je competitive intelligence a co 
možná není, a také co zásadně 
není…
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… důsledky pro profesi
Profese:
Competitive Intelligence Professional
Chief Information Officer
Chief Knowledge Officer
Research and Information Specialist
Research Analyst
Knowledge Analyst
ale také Science Librarian, information officer ph.
Vztah ke knihovnicko-informační praxi:
http://www.sla.org, http://www.ala.org 
http://www.aiip.org,  
http://www.scip.org
Kategorizace a výběrově příklady
HUMINT
GEOINT
MASINT
FININT
TECHINT
…
OSINT
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Typologie a vhodnost KI služeb, zkoumání
informačního chování uživatelské skupiny
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Umístění informačního brokeringu 
k informačnímu průmyslu 
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Jsou knihovny a jim podobné instituce vhodné pro 
služby uživatelům se vztahem k CI?     … jsou a jak 
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Komentování případových úloh … 
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Komplexnost, na klíč, s přidanou hodnotou apod.
Ambivalence a současně symbióza: 
 end-user (koncový uživatel) - ?
 information broker (zprostředkovatel, 
prostředník) - ?
 end user x final user (koncový x konečný 
uživatel) - ?  (Gartner, EIU aj.)
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Malé opakování:
Rešeršní strategie, které 
kladou důraz 
rovněž na analytický 
výběr zdroje
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Identifikace jádra informačních zdrojů, 
případové úlohy a jejich komentáře …
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Bibliometrické nástroje  analytické a kreativní 
hledání souvislostí: některé mizí, jiné přichází
STN Index 
Dialindex  -- zrušen
Dialog Company Name Finder
Dialog Product Name Finder
Dialog Journal Name Finder … vše 
zrušeno
Ale …
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Příklad: ProQuest
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Příklad: I2 IBM
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Příklad: Tovek Tools
Případové úlohy a komentáře …
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Spojení: např. http//www.linkedin.com/in/papik 
Děkuji Vám za pozornost.  
